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Sunto. Si presenta una sintesi della conferenza tenuta il 13 
febbraio 2014 sull’impegno di Viola per il miglioramento 
dell’eduzazione matematica nelle scuole secondarie e sulle 
convinzioni didattiche e metodologiche che lo ispirarono. 
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